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Arqueologia a l’entorn 
de la plaça Major de Sabadell
Aquest article presenta, de manera resumida, els resultats més destacats de les diverses intervencions arqueolò-
giques realitzades al passeig de la Plaça Major. Primer, en el marc de l’obra derivada del Projecte Constructiu de 
Perllongament de la Línia dels FGC a Sabadell (l’actual passeig de la Plaça Major i el carrer de Manresa, entre els 
anys 2008 i 2010) i, més tard, arran del Projecte d’Urbanització del passeig de la Plaça Major i Entorns, promogut 
per l’Ajuntament de Sabadell (Racó del Campanar i passeig de la Plaça Major, el 2014). 
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Introducció
El passeig de la Plaça Major de Sabadell i el seu en-
torn immediat configura en gran part el nucli urbà 
originari de la vila de Sabadell. Això s’esdevé des de 
mitjans del segle xi, al voltant de la capella de Sant 
Salvador, avui Sant Fèlix, i del mercat, esmentat per 
primera vegada l’any 1064, com també amb l’esta-
bliment de les primer es cases; en els anys 1104 i 
1111 ja es menciona el forum sabatelli, que seria el 
punt d’encreuament de camins de comunicació amb 
les viles de l’entorn. 
El creixement de la població al voltant d’aquest 
nucli primigeni motiva que al llarg de la segona mei-
tat del segle xiv es destinin diners per fer murs i fos-
sats que protegeixen la vila, que passa a ser de domini 
reial, la qual cosa la dota de privilegis que li donen 
embranzida.
De la distribució i les característiques del primer 
poblament en època medieval, es disposa de poca in-
formació: les referències escrites són escadusseres 
(Argemí, 2010) i les intervencions arqueològiques han 
permès documentar, essencialment, estructures d’em-
magatzematge de cereals –sitges– i retalls usats com a 
femers o abocadors de deixalles, amortitzats majorità-
riament el segle xiv (Roig, 2002; Piera, 2013).
Entre els segles xiv i xv, en el marc de la crisi 
demogràfica que pateix la conca mediterrània, la po-
blació es redueix i la recuperació demogràfica al llarg 
de l’època moderna serà lenta, si bé serà afavorida pel 
desenvolupament de la indústria paraire i per l’arriba-
da d’immigrants francesos. Al llarg d’aquests segles, 
amb el creixement de la ciutat trobem els primers in-
tents municipals de regular qüestions relatives a l’ur-
banisme, amb disposicions comunals que afecten te-
mes com l’amplada de carrers, les llicències de noves 
construccions o la canalització de les aigües pluvials 
(Puig, 1990 i 1991).
Amb la revolució industrial, Sabadell, gràcies a 
la seva tradició llanera i, en menor mesura, cotonera, 
es converteix en una de les ciutats més importants en 
el desenvolupament de la indústria tèxtil, que porta 
associat un creixement econòmic, demogràfic i, lògi-
cament, urbà. Aquesta explosió i la voluntat d’endre-
çar la ciutat existent i regular el seu creixement futur, 
motiva l’interès de les autoritats locals i estatals per 
 dotar-la d’instruments de planificació, que consti-
tueixen l’origen de la urbanística moderna. El 1847 
l’Ajuntament encarrega a Josep Oriol Bernadet un 
plànol de la ciutat, en el qual es defineixen les aline-
acions que han de tenir els carrers i l’orientació dels 
principals eixos viaris. El 1854 s’aprova el Bando de 
Buen Gobierno que ha de regir la villa de Sabadell se-
gún lo ordenado por el Escelentísimo Sr. Gobernador 
de la Província. El 1860 els arquitectes Gabriel Bat-
llevell i Josep Antoni Obradors finalitzen un plànol 
geomètric de la població i un any més tard, atès que la 
reforma de Bernadet no s’ha dut a terme, s’encarrega 
un nou Projecte d’Eixample i Reforma a l’arquitecte 
de la província, Francesc Daniel Molina. Aquest pro-
jecte, tot i que s’arriba a aprovar, no es duu a terme 
per motius econòmics. 
Tot i així, les seves propostes són recollides el 
1886 per Miquel Pascual i Tintorer, que redacta un 
nou pla per a la creació de l’eixample. Aquest projec-
te, però, va ser insuficient al cap de pocs anys, perquè 
el creixement de la població va superar les expectati-
ves que hi eren previstes. L’any 1916, els arquitectes 
Joaquim Manich i Josep Renom fan un nou aixeca-
ment topogràfic de Sabadell i el 1928 presenten el nou 
Projecte d’Eixampla i Reforma, que preveu l’ender-
roc dels edificis del mercat i les cases que es troben al 
sud del passeig de la Plaça Major, i la unió d’aquest 
passeig amb la Rambla. L’any 1930 s’enderroca el 
Mercadal i el 1943 comencen les expropiacions de les 
finques de la illa del Pedregar Alt, que s’enderroquen 
definitivament el 1950. 
També a la dècada dels anys 1940 s’enderroquen 
les últimes cases que quedaven dempeus al nord-oest 
de la plaça del Doctor Robert i s’hi obre el Racó del 
Campanar amb el monument als Caídos (1943).
Finalment, pel que fa a l’àmbit de la present re-
cerca, l’any 1960 es fa l’obertura del passeig de Man-
resa amb l’enderroc de les cases de l’antic carrer de 
Manresa seguint el projecte de l’arquitecte municipal 
Gabriel Bracons.
Amb aquesta rectificació del carrer conclou l’ober-
tura d’un eix viari que travessa de nord a sud la ciutat 
de Sabadell. Es tracta d’un projecte perseguit durant 
més d’un segle.
A les intervencions arqueològiques esmentades més 
amunt, cal afegir-hi la campanya de l’any 2004 al ma-
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101Figura 1. Planta de totes les restes localitzades 
entre el 2008 i el 2014 sobre el plànol 
de Miquel Pascual Tintorer de 1886 (AHS). 
Autors: Francesc Florensa, Joan Piera i 
Montse Rio. 
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teix passeig de la Plaça Major, que va significar el punt 
de partida de l’excavació en extensió de tot l’àmbit 
i entorn de l’antiga plaça Major (Fernández, 2008). 
Totes aquestes excavacions van treure a la llum les fo-
namentacions dels murs de façana de carrers que ja no 
existeixen, com ara el del Pedregar Alt, Baix de l’Es-
glésia, Salvany i Manresa. Alhora van permetre obser-
var, de nou, soterranis, estances, envans i armaris que 
conformaven espais domèstics en els quals els saba-
dellencs van viure i transitar. La recerca documental 
a l’Arxiu Històric de Sabadell ha donat cos a aquests 
carrers gràcies a les fotografies que se’n conserven, 
als expedients de sol·licitud d’obres i als plànols que 
els acompanyen.
Les intervencions del 2008-2010
Les diferents campanyes d’excavacions al passeig de 
la Plaça Major i al passeig Manresa van permetre el 
registre d’un enorme grup d’estructures de diferents 
períodes històrics, des de l’època medieval fins als 
nostres dies (figura 1). 
Cronològicament, les primeres restes documen-
tades són d’època altmedieval (segles xi-xii) i coin-
cidirien amb un petit assentament, de caire agrícola, 
establert al voltant d’un edifici. Malgrat que no es va 
detectar cap mena d’estructura d’hàbitat, s’hi van do-
cumentar retalls realitzats al terreny natural a fi d’em-
magatzemar el seu excedent agrari. Es van registrar 
unes onze estructures excavades al subsòl amb la fun-
ció de sitja i dos retalls indeterminats, i gairebé tots 
eren a la zona del passeig Manresa. Només una es va 
trobar al passeig de la Plaça Major (figura 2).
La majoria de sitges localitzades fins ara al centre 
de Sabadell corresponen als segles xi-xii i tenen a veu-
re amb la incipient formació del mercat i la construcció 
de la capella de Sant Salvador. Les exhumades al nord 
del passeig Manresa ens parlen d’un nucli d’hàbitat de 
caire rural i pagès, que podria tenir els orígens al segle 
x i que entroncaria amb altres assentaments pagesos, 
parròquies i un castell que es consolidaren al llarg del 
segle xi, com ara l’església preromànica de Sant Iscle 
de la Salut, l’església de Sant Feliu d’Arraona, l’esglé-
sia de Sant Pau de Riu-sec, la de Sant Julià d’Altura i 
Figura 2. Detall d’una de les 
sitges altmedievals, UE 2247, 
localitzada al passeig de 
Manresa. Fotografia: Joan 
Piera.
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socioeconòmica en va promoure l’enderroc en deter-
minats punts per construir-hi habitatges. Els portals 
van quedar superats i es van integrar dins de la nova 
trama urbana. 
La presència de nombrosos elements associats a 
cases (parets, pous i clavegueres) que hi havia a la 
plaça Major ens mostren els diferents àmbits que 
s’associarien a les cases que, fins a principis del segle 
xix, ocupaven aquesta part del centre de la ciutat. Les 
grans reformes que es van fer a finals de segle xix 
i, sobretot, a inicis del xx, van eliminar, gairebé de 
soca-rel, totes les propietats bastides en època moder-
na, les quals havien perdurat fins a principis d’època 
contemporània. Per aquest motiu, les estructures que 
la de Sant Vicenç de Jonqueres, com també el castell 
d’Arraona i la parròquia de Sant Salvador d’Arraona. 
En època baixmedieval, la vila de Sabadell ja es-
tava estructurada i les muralles l’encerclaven. A més, 
hi havia carrers, portals i camins que mantenien la 
vila connectada amb l’exterior. D’aquest període es 
van documentar només estructures negatives, al pas-
seig de la Plaça Major. Es van localitzar unes tretze 
sitges, que estaven situades al centre i a la part sud 
de la zona excavada. El perquè de l’absència de sit-
ges i altres elements a la part nord del jaciment cal 
buscar-lo en la funció d’aquest espai. Ja des dels seus 
inicis, Sabadell va destinar aquest indret a ser la plaça 
de mercat de la vila; per aquesta raó l’ús d’un espai 
públic va ser incompatible amb la ubicació de sitges 
i amb la construcció d’habitatges o altres estructures 
d’àmbit privat (figura 3). 
El carrer de Manresa ja està documentat en època 
medieval. Sabem que al segle xii la família Sobarber 
de Jonqueres tenia terres en aquest carrer, que es deia 
d’Arnau Botet (CarreraS, 1932). Al segle xv hi ha-
via una font al portal de Manresa, després anomenada 
placeta de l’Arrabal o placeta de Manresa (BoSch i 
cardellach, 1991). És en aquesta època que el carrer, 
que fins aleshores es deia de Jesús, començà a dir-se 
de Manresa i el nom primitiu que rebia, d’en Botet, 
passà a designar el carrer de Jesús.
A les excavacions realitzades al passeig de Man-
resa es va localitzar alguna construcció que va ser 
datada en època baixmedieval. Es van exhumar dos 
murs amb força entitat, que anaven en sentit perpen-
dicular al carrer, i una part d’un altre, situat a l’extrem 
nord del passeig. A més, es van detectar dues estructu-
res negatives amb una part construïda amb pedres i un 
conjunt format per retalls i estructures positives. Eren 
elements relacionats amb la conservació d’aliments, 
o bé amb la seva manufactura i/o processament. 
Aquestes parets podrien marcar o delimitar propie-
tats o camps de conreu, que juntament amb les restes 
de retalls i sitges ens mostrarien l’activitat agrícola 
d’aquesta vila. A més, reforçarien la idea que la zona 
estava habitada i que es començava a edificar al llarg 
d’una via de sortida de la vila medieval, com podia ser 
la porta de Manresa, situada a pocs metres.
Al segle xvii, en època moderna, el sistema defen-
siu de les muralles va quedar obsolet, la nova realitat 
Figura 3. Vista general del passeig de la Plaça Major; en primer terme, 
el sector nord, on s’havia d’ubicar el mercat de la vila i on no apareixen 
estructures de caire privat. Fotografia: José Ignacio Bordón.
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es van detectar a la plaça eren elements que estaven 
soterrats o semisoterrats. En total es varen poder de-
terminar uns cinc àmbits diferents. No es pot afirmar 
categòricament que aquests àmbits corresponguin 
a cinc cases, però sí que ens mostren la pervivència 
de determinats elements d’època anterior que van ro-
mandre als habitatges contemporanis. Dins d’aquests 
àmbits diferenciats destaca un soterrani de caire in-
dustrial i un cup per a l’emmagatzematge de vi o oli. 
Aquesta zona va ser excavada en part durant la cam-
panya del 2004. 
També es van descobrir la major part de galeries 
subterrànies de tot el jaciment: unes nou de les ca-
torze documentades es van localitzar en aquest sector 
de l’excavació. Destaca la galeria UE535, situada a 
la banda nord-est de la plaça; de fet, aquesta és de les 
úniques estructures que estaven situades a l’indret on 
s’ubicava la plaça pública, cosa que ens fa pensar que 
en aquest indret podria hi podria haver una edificació 
de caire privat: el forn de Puges (figura 4).
La construcció d’aquests elements comportava 
un treball especialitzat i acurat, però encara no s’ha 
pogut determinar el perquè de la seva construcció ni 
quina funcionalitat tenien, malgrat que a Sabadell i 
a altres parts del Vallès hi ha nombrosos testimonis 
d’aquest tipus d’estructura. L’ús d’aquestes galeries 
com a carners per a l’emmagatzemament d’aliments 
és la tesi més acceptada. Altres interpretacions sos-
tenen que aquesta hipòtesi no es pot assegurar, tenint 
en compte l’inconvenient que hauria suposat guardar 
aliments en llocs tan poc pràctics i funcionals (Coll 
i roig, 2003).
En les excavacions del passeig de la Plaça Major 
també es van documentar nou sitges, datades entre els 
segles xvi i xvii. Del segle xviii endavant ja no es lo-
calitzen retalls emprats com a sitges, ja que a partir 
d’aquell moment l’emmagatzemament de l’excedent 
de producció pagesa es va guardar en altres espais des-
tinats a aquest fi, com ara els graners o els magatzems. 
També es van registrar tres pous de captació d’aigua i 
canalitzacions d’aigua, la qual cosa posa de manifest 
la contínua ampliació dels punts públics d’abastament 
d’aigua a causa del continu augment de població i de 
l’inici de demanda privada d’aigua per a usos que no 
Figura 4. L’estructura  
soterrada, UE 535, situada 
a la plaça pública. 
Fotografia: Joan Piera.
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D’època contemporània es documenten una gran 
quantitat de restes, testimoniades en les diferents cam-
panyes d’excavacions arqueològiques i localitzades en 
l’abundant documentació administrativa existent als 
arxius. La vila de Sabadell, entre els segles xix i xx, pas-
sarà a ser una ciutat gràcies a l’increment de la pobla-
ció, i, a més a més, la industrialització marcarà la seva 
fisonomia. Es van iniciar una sèrie de transformacions 
al nucli urbà, i també es van crear vies i serveis nous.
En les excavacions del passeig de la Plaça Major 
es van localitzar tant els habitatges de l’illa de cases 
situats entre els carrers del Pedregar Alt, Baix de l’Es-
glésia, i Salvany i la travessia de l’Església, com les 
restes de dues edificacions vinculades al mercat: per 
una banda, un immoble de principis de segle xix del 
qual només restaven dos murs, i, per l’altra, les carnis-
series que es van erigir a mitjan segle xix. Del mercat 
sabem que l’any 1825 es va plantejar la reconstrucció 
del porxo que es trobava a la plaça Major des de mit-
jan segle xvi i que s’havia enderrocat durant la Guerra 
del Francès, a inicis de segle2. Segons les condicions 
de reedificació3, l’edifici havia de fer 74 pams de llarg 
i 52 d’ample, sense comptar el gruix de les parets; a 
més, s’estipulaven un seguit de premisses sobre els 
elements que s’havien de construir i els materials que 
s’havien d’emprar per a la seva execució. El porxo 
es va bastir tal com es descrivia en la documentació, 
però només una trentena d’anys després (1856) es va 
enderrocar, de nou, pel seu estat precari.
L’any 1869 es va presentar el projecte per fer un 
nou mercat de carn i peix que, segons els expedients 
conservats del projecte4, havia de tenir les parets peri-
metrals d’obra de maçoneria de dos pams de gruix, 
amb brancals de maons i amb les fonamentacions fon-
des fins arribar a terreny ferm. També s’esmenta una 
paret antiga, que correspon a la confrontada, a migdia, 
amb les cases del Pedregar, que s’havia d’arrebossar 
fins a una alçada de vint pams. Tot el local havia d’es-
eren de boca o de regadiu. Aquest aprofitament de les 
aigües sobrants es podria relacionar amb la incipient 
indústria tèxtil, concretament amb els tallers de tints 
que comencen a aparèixer a la vila.
Pel que fa al passeig de Manresa, l’enderroc de 
les cases, a l’hora de fer-se les reformes urbanístiques, 
no va ser tant acurat i això va permetre la localització 
d’algun mur de façana i de parets mitgeres de les ca-
ses situades al llarg del carrer de Manresa. No es van 
conservar, però, les compartimentacions interiors dels 
immobles, ja que, de resultes de les reformes que s’hi 
van realitzar en època contemporània, no va quedar 
cap vestigi de cap casal modern; tan sols podem espe-
cular quines estructures podien pertànyer a una matei-
xa casa. Es van distingir unes dotze edificacions, que 
coincidien, en gran manera, amb les cases documen-
tades en l’època contemporània i esgrafiades en els 
plànols de la ciutat de Sabadell que es van dibuixar al 
llarg del segle xix1. En aquest sector es va poder veure 
la part de les façanes que donaven al carrer i se’n va 
poder determinar l’orientació, que no coincidia amb 
l’orientació actual del passeig de Manresa. 
Tal com succeïa amb els murs moderns de la pla-
ça, a l’interior de les edificacions modernes del carrer 
de Manresa només es van conservar les restes que es-
taven soterrades. Per aquesta raó només vàrem poder 
documentar elements negatius que estaven excavats al 
subsòl dels habitatges, com ara sitges, dipòsits, pous 
i algun soterrani. Es van identificar, dins de les cases 
de l’antic carrer de Manresa, dos soterranis: un amb 
un mur i dos dipòsits comunicats entre ells, d’una uti-
litat desconeguda; i un altre que ocupava tota la casa 
i que, un cop es va amortitzar, es va desmantellar i 
terraplenar. Vinculats als diferents habitatges es van 
descobrir una sèrie d’elements, com per exemple les 
estructures d’evacuació de residus: pous morts i cla-
vegueres. Es van trobar cinc galeries subterrànies, que 
tot just es varen poder excavar i documentar, ateses 
les normes de seguretat establertes per l’obra. Eren 
estructures subterrànies excavades al subsòl, que te-
nien les mateixes característiques constructives que 
les documentades al passeig de la Plaça Major. També 
es varen documentar quatre estructures negatives que 
tenien la funció inicial de sitja i dues més que podrien 
ser la part final d’una sitja, o bé d’una cubeta, datades 
entre els segles xvi i xvii. 
1  Per a la identificació dels habitatges hem emprat el plànol de M. 
Pascual i Tintorer que es va realitzar l’any 1886, atès el seu alt nivell 
de precisió.
2  Arxiu Històric de Sabadell (d’ara endavant AHS). Fons Municipal 
(d’ara endavant FM). Expedients generals de Foment, exp. 1/1825 
(AMH 1).
3  AHS. FM. Expedients generals de Foment, exp. 3/1825 (AMH 3).
4  AHS. FM. Expedients generals de Foment, exp. 5/1869 (AMH 7).
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tar destinat a taules. El banc de la peixateria, ubicat a 
migdia del mercat, havia de tenir pilars d’obra amb 
maons de tres quarts de gruix i lloses de marbre blanc 
de tres pams d’ample per vuit de llarg i 1/8 de gruix, i 
per a la carn s’havien de construir 34 taules de fusta.
El 14 d’abril de 1880 es va aprovar el projecte, 
però només se’n va executar la part que feia referèn-
cia al cos del mercat situat al nord, ja que no es van 
enderrocar les cases compreses entre la plaça Major i 
el carrer d’en Salvany. Finalment, el 1928 es va apro-
var el pla urbanístic de Renom i Manich, que preveia 
la desaparició del Pedregar i, en conseqüència, també 
del mercat. El dia 2 de febrer de 1930 va ser l’últim 
dia de mercat en aquest indret (figures 5 i 6). 
Des d’un punt de vista arqueològic, es van exhu-
mar restes que es van identificar que corresponien a 
dos edificis independents i de grans dimensions. Les 
primeres fonamentacions podrien correspondre al pri-
mer mercat que es va erigir a la plaça a principis de se-
gle xix, o bé a l’Hostal de la Vila, que estava situat en 
aquell indret, abans de fer-se les carnisseries, i que es 
va enderrocar l’any 1856. L’altre edifici es va identifi-
car, precisament, com els soterranis i fonamentacions 
de les carnisseries i peixateries, les quals es van acabar 
de construir l’any 1882 i van estar obertes fins al 1930. 
Les restes d’aquesta construcció monumental també es 
van localitzar i excavar parcialment durant la campa-
nya del 2004, quan es van documentar tres pilars de 
fonamentació i restes del soterrani (Fernàndez, 2008).
A l’Arxiu Històric de Sabadell hi ha nombrosa in-
formació sobre les cases ubicades als carrers que van 
desaparèixer quan es va construir el passeig de la Pla-
ça Major (Calpena, 2012). Les dues illes de cases del 
Pedregar, situades al sud del mercat i separades entre 
elles pel carrer Salvany, es van començar a enderrocar 
l’any 1948, i els treballs es van acabar l’any 1950. Ar-
queològicament es van localitzar unes deu cases que 
formaven l’illa delimitada pels carrers del Pedregar 
Alt, Baix de l’Església i Salvany i la travessia de l’Es-
glésia. Eren els immobles amb el número 3 i 7-9 del 
carrer Baix de l’Església, i els números 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 i 20 del carrer del Pedregar Alt. Cal dir que 
els habitatges amb el número 8, 10, 12 i 14 del carrer 
del Pedregar Alt van ser excavats i documentats par-
cialment durant l’excavació que es va dur a terme l’any 
2004, mentre que el número 3 del carrer Baix de l’Es-
glésia va ser excavat totalment (Fernández, 2008). 
Aquest carrer, amb una orientació nord-sud, desem-
bocava al nord a la plaça Major i a la travessia de 
l’Església pel sud, i apareix documentat des d’època 
medieval com a carrer d’en Soler i Baix de l’Església 
(CarreraS, 1932). Les cases de la banda occidental no 
seguien una alineació rectilínia i l’amplada del carrer 
era molt variable. Totes les cases van ser enderrocades 
i reedificades seguint les noves alineacions des del fi-
nal de segle xix fins a l’inici del xx.
A més de les cases documentades, també es van 
localitzar dos col·lectors de claveguera, que ens mos-
trarien on estarien situats els carrers desapareguts per 
les reformes urbanístiques. Per una banda, es va veure 
el col·lector que travessava longitudinalment el jaci-
ment pel cantó est –col·lector que resseguiria el que 
Figura 5. Vista aèria del nucli urbà a l’entorn de la plaça Major. 
Sabadell, 4-5 d’abril del 1925 (enquadrament). Fotografia: Fermí Abad 
Ribera (AHS).
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es va inutilitzar després de la reforma urbanística que 
va reordenar la rambla de Sabadell i el seu entorn.
Pel que fa al carrer de Manresa, Bosch i Carde-
llach, al plànol de l’any 1792, situa la carnisseria 
pública o degollador del bestiar a l’illa de cases que 
forma aquest carrer amb el carrer de Jonch i la plaça 
Major. L’Ajuntament va adquirir aquest establiment 
l’any 1727 i el va vendre el 1832. Posteriorment s’hi 
va situar una fleca (CarreraS, 1932). L’any 1865, l’ar-
quitecte provincial Francisco Daniel Molina va pre-
sentar el Proyecto de ensanche y mejora de Sabadell, 
en el qual l’amplada del carrer de Manresa es deia que 
era entre 1,60 m i 1,70 m. El 1886, Pascual i Tintorer 
va dir en la seva reforma: “Su anchura debe guardar 
relación	con	el	tráfico	importante	que	por	ella	tiene	
lugar. Se retrasa la línea de las casas de la acera de 
va ser el carrer del Pedregar Alt– i la claveguera cen-
tral, que resseguiria el carrer de Salvany, el qual sepa-
raria les illes de cases dels edificis de les carnisseries. 
Cal destacar, com ja passava en les altres èpoques 
històriques, l’absència de restes o fonamentacions en 
la banda nord de la plaça. Aquest fet és degut a l’ús que 
es feia d’aquest indret: s’hi instal·laven les parades de 
mercat, que no deixaven cap mena de vestigi marcat 
en el subsòl. Les úniques empremtes que es van poder 
documentar, que travessaven la plaça des de tots els 
cantons, van ser les rases dels serveis que hi havia: 
subministrament d’aigua, llum, gas o telefònic. El dar-
rer element contemporani amb una certa entitat de la 
plaça era un element ornamental: concretament, la font 
decorativa que encapçalava la urbanització de la plaça, 
que es va construir a la segona meitat de segle xx i que 
Figura 6. Un dia de mercat a la plaça Major, dècada dels anys 1920. A primer terme, a l’esquerra, l’edifici del Mercadal, on hi havia les carnisseries i 
les peixateries. Edició postal. Fotografia: Lucien Roisin (AHS).
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los números impares y algunas de la opuesta, todas 
en mal estado de conservación”. La seva rectificació 
comportava la unificació de la carretera de Manresa 
amb el carrer del mateix nom i l’enderroc de set cases 
a les placetes de Manresa i Àngel. Entre aquestes hi 
havia els números 17, 19 i 21, les restes de les quals 
es van registrar en la campanya del 2009 del passeig 
de Manresa. L’any 1893, l’Ajuntament va adquirir els 
solars que van resultar de l’enderroc i els va incor-
porar a la placeta de l’Àngel. El 1894 es va aprovar 
la supressió del nom “placeta Manresa”5. La darrera 
transformació del carrer va ser l’any 1960, amb l’exe-
cució d’un projecte de l’arquitecte municipal Gabriel 
Bracons que va possibilitar la unió de la plaça Major 
amb la via de Massagué, la modificació de les alinea-
cions de les façanes i l’enderroc de totes les cases de 
la banda oest, els fonaments de les quals són els que 
es van excavar durant la intervenció arqueològica. 
A les excavacions del passeig de Manresa no no-
més es van documentar les cases, sinó que també es 
va poder excavar una part de la via urbana, l’antic 
carrer de Manresa, i es va poder constatar la direcció 
diferent que tenia aquest vial amb relació a l’actual. 
El vial estava format per una vorera construïda amb 
lloses de grans dimensions i blocs de pedra; la banda 
de la calçada estava formada per un paviment de llam-
bordes. Aquest carrer es va cobrir a inicis del segle xx, 
ja que hi va haver nombroses queixes de l’estat de la 
via i se’n va projectar la pavimentació6 (figura 7). 
També es van poder documentar dos carrers més, 
el de Sant Antoni i el de Jesús, ambdós subsidiaris 
del mateix carrer de Manresa. Aquests carrers no pre-
sentaven cap mena de revestiment amb llambordes; 
només el carrer de Sant Antoni estava pavimentat en 
part amb ciment, però sembla que aquesta part pavi-
mentada formava part de la vorera més que no pas de 
la calçada. La resta devia estar construïda amb terra 
compactada. En ambdues vies es van localitzar diver-
sos serveis de claveguera que travessaven longitudi-
nalment els carrers i que connectaven amb el col·lec-
tor central del passeig de Manresa.
Les excavacions van permetre l’exhumació de 
dotze cases que estaven situades al llarg del carrer de 
Figura 7. Carrer de Manresa 
abans de la seva transforma-
ció. Sabadell, dècada de 1940. 
Autor desconegut (AHS).
5  AHS. FM. Expedients generals de Foment, exp. 5/1894 (AMH 28). 
6  AHS. FM. Expedients generals de Foment, exp. 26/1900 (AMH 32).
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connectava amb la plaça Major. A la plaça s’observava 
com la línia de façanes estava molt més endarrerida que 
en l’actualitat. Així, doncs, s’explicaria el perquè no es 
van poder localitzar les edificacions que s’esperava tro-
bar al cantó nord del passeig de la Plaça Major (figura 9).
La intervenció de 2014
El Projecte d’Urbanització del passeig de la Plaça 
Major i Entorns, promogut per l’Ajuntament de Saba-
dell, va suposar l’excavació d’una sèrie d’estructures 
situades al Racó del Campanar, la majoria, i al passeig 
de la Plaça Major.
El Racó del Campanar de Sabadell és un indret 
que rep aquest nom perquè es trobar al sud-est de l’es-
glésia de Sant Fèlix, en un angle que aquesta edifica-
ció forma amb el campanar barroc.
Actualment és un espai sense edificacions situat 
al nord de l’Ajuntament i obert al passeig de la Pla-
ça Major. Aquesta fesomia, però, és molt recent, fruit 
d’un procés de transformació urbanística d’aquest 
sector del centre de la ciutat que es va iniciar a finals 
del segle xix i es va acabar a mitjan segle xx amb l’en-
Manresa. En concret es van identificar els immobles 
número 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 i 21. La casa 
número 1 era la que faria d’entrada al carrer i seria un 
gran casal que contindria una gran fossa sèptica que 
recolliria gran quantitat de residus abans de la cons-
trucció del servei de clavegueram, materialitzat amb un 
gran col·lector que travessava longitudinalment l’exca-
vació del pàrquing (figura 8).
L’excavació va posar de manifest les diferents 
plantes de les cases contemporànies: n’hi havia de 
forma rectangular i estreta, com en el cas dels im-
mobles número 3, 9 i 13, i hi havia grans casals que 
aprofitaven la morfologia de les edificacions d’època 
moderna, com és el cas de les cases número 1, 7 i 
11. També es van poder comprovar les diferents fa-
ses constructives, amb envans de compartimentació 
i paviments que dividien o unien habitatges. En els 
darrers números del carrer, el 19 i el 21, només es van 
poder documentar petits elements aïllats, ja que eren 
just a l’extrem nord de les dues intervencions realitza-
des al passeig de Manresa. 
Un dels elements més importants que cal destacar va 
ser el fet de poder veure com l’antic carrer de Manresa 
Figura 8. Paviments contem-
poranis de les cases situades  
a l’antic carrer de Manresa. 
Fotografia: Joan Piera. 
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efectuats a partir del segle xvii, rebaixos que hauri-
en destruït les restes anteriors. Cal remarcar, però, la 
manca de troballes d’estructures negatives que reta-
derroc d’illes de cases i la desaparició de carrers que 
es trobaven a l’origen de la vila medieval.
Malauradament, cap de les dues intervencions 
arqueològiques que es van dur a terme van permetre 
documentar estructures de cronologia medieval7. La 
causa d’aquesta absència es pot trobar en els rebaixos 
Figura 9. Restes d’època 
medieval cobertes per 
estructures arquitectòni-
ques modernes i contem-
porànies pertanyents als 
casals de l’antic carrer 
de Manresa. Fotografia: 
Oficina de Patrimoni. 
Ajuntament de Sabadell.
Figura 10. Vista zenital de 
les restes arqueològiques 
localitzades al Racó del 
Campanar. Fotografia: 
Francesc X. Florensa. 
7  L’excavació del 1986 amb motiu de la remodelació de la placeta 
del Campanar (Fernández i lópez, 1986) i la darrera intervenció del 
2014, en què se centra aquest article (FlorenSa, 2015 a i b).
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(V. FaríaS; R. Martí; Catafau, 2007). Aquesta excepció 
podria explicar una distribució i ocupació diferencia-
des de l’entorn respecte als patrons coneguts. 
Així mateix, l’existència d’un segon focus prime-
renc de creixement, com és el mercadal, també podria 
haver condicionat una ocupació més tardana de l’espai 
llen el subsòl, les quals s’acostumen a documentar ha-
bitualment, encara que sigui escapçades, en àmbits de 
sagrera eclesiàstica, com seria, en teoria, aquest espai. 
S’ha d’esmentar que la sagrera al voltant de l’es-
glésia de Sant Salvador s’estableix, al segle xi, en 
quaranta passes, mida superior a l’establerta, de trenta 
Figura 11. Planimetria original del projecte del 
monument als Caídos: “Planos del monumento 
a los Caidos erigido en el solar que ocupaba la 
antigua casa Manena. 
Arquitecto don Joaquin Manich”. Sabadell, 
octubre de 1942 (AHS). 
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mercat i la reurbanització d’alguns carrers, com ara el 
carrer Baix de l’Església, que feia un quatre en aquest 
punt, perquè s’hi circulés d’una manera més endreçada, 
després d’un llarg litigi per a la reordenació d’aquest in-
dret de la ciutat documentat des de inicis del segle xix. 
Cal pensar, a més, que l’enderrocament de l’Hostal de 
la Vil·la, el 1857, ja havia deixat molt malmeses aques-
tes finques que afrontaven al carrer d’en Salvany. l
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al voltant de Sant Salvador, especialment de la part 
més allunyada del mercat esmentat, el qual potser va 
conservar el seu caràcter agrícola durant més temps. 
La intervenció arqueològica realitzada l’any 2014 
als terrenys del Racó del Campanar va permetre do-
cumentar quatre estructures arqueològiques de crono-
logia moderna i contemporània que es poden relacionar 
amb les finques enderrocades a mitjan segle xx i que 
no van ser documentades durant una intervenció que es 
va fer al mateix indret l’any 1986. Així, es van loca-
litzar tres dipòsits que haurien de relacionar-se amb 
l’antiga finca número 2 contigua de la travessia de 
l’Església, 15, i també una galeria subterrània que 
pertany al número 3 de la travessia de l’Església i una 
altra que està situada aproximadament en el número 
17 del carrer de l’Església. 
També es va documentar el basament cruciforme del 
Monument als Caiguts, erigit l’any 1943 (Xandri, 2012) 
(figura 11). 
Les restes localitzades i documentades al passeig 
de la Plaça Major corresponen a una galeria subterrà-
nia i dos dipòsits que fan la funció de dos cups de vi 
d’època contemporània. 
La galeria subterrània ha estat adscrita a la finca 
número 33, ja que ens ha estat impossible documen-
tar-la en la seva totalitat. Al llarg de la segona meitat 
del segle xix es fan nombroses obres d’enderroc, re-
edificació i millora de façanes a la plaça Major, com 
és el cas de l’edifici que ocupa els números 33-37 del 
passeig actual. És en aquest moment que es va ce-
gar la galeria. Aleshores, al parcel·lari de l’any 1886 
li corresponien els números 3-5, segons consta en un 
expedient d’obres de l’any 18838. 
Finalment, en un dels dos cups localitzats hem do-
cumentat la boixa, que canalitzava el líquid cap a una 
possible cubella, de mida més petita, que s’hauria de 
situar a l’est del cup i en paral·lel. Aquests dos cups es 
situen dins un complex de producció més ampli situat a 
la finca número 1 o 1bis de l’antic carrer Baix de l’Es-
glésia, on durant les excavacions del 2008-2010 ja es 
varen localitzar uns altres dos cups de vi realitzats amb 
la mateixa tècnica constructiva. Tot aquest complex de 
cups de vi se situava a l’antiga finca del carrer Baix de 
l’Església que feia cantonada amb el carreró d’en Sal-
vany, abans que fos enderrocada, el 1880, per les obres 
de construcció de les noves carnisseries i peixateries del 8  AHS. FM. Urbanisme, Llicències, exp. 210/1883 (AMH 195).
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